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Pelaspas adalah sebuah neighbourhood living space; tempat dimana 
pengunjungnya dapat hangout bersama teman dan keluarga, sambil menyantap 
makanan dan minuman, bekerja hingga bersantai di penghujung hari: semua di 
bawah satu atap. Meski sudah berdiri sejak 2015 di Darmawangsa dan pindah ke 
Nipah, memiliki sejumlah pengunjung setia, dan menjadi salah satu prime hangout 
spot di Jakarta Selatan, namun namanya tidak begitu familiar dikarenakan 
pengkomunikasian untuk brand ini seringkali tergeser oleh tenantnya. Fungsi 
tempat ini pun tidak banyak diinformasikan sehingga timbul pertanyaan. Dengan 
pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi, dll. serta 
memanfaatkan teori brand equity dari David A. Aaker (1991) dan menggunakan 
teori perancangan solusi desain grafis oleh Robin Landa (2011), maka hasil yang 
akan dicapai dan diimplikasikan adalah seperangkat media promosi. 
 





Pelaspas is a neighbourhood living space; a place where people can hang out with 
friends and family, while enjoying array of foods or beverages, working to relax 
and chill out at the end of the day: all under one roof. Although it has been 
established since 2015 in Darmawangsa then moved to Nipah, has a number of 
loyal visitors, and has become one of South Jakarta's prime hangout spot, its name 
does not ring many bells, since their tenants tend to shine in more on the spotlight 
than Pelaspas itself. There are not much of information about the function of this 
place, which then raises questions. By thorough research and interview, sharing 
questionnaire, observations, etc. as well as utilizing brand equity theory from David 
A. Aaker (1991) and using graphic design solutions theory by Robin Landa (2011), 
the output of this final assignment will be achieved and implied in the form of a 
promotional media. 
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